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Terenski pregledi arheoloških nalazišta u 
suradnji s vanjskim ustanovama
Tijekom svibnja, lipnja i rujna 2018. godine provedeni 
su terenski pregledi i geofizička snimanja u sklopu projekta 
RED: Rimska ekonomija u Dalmaciji (HRZZ, IP-11-2013-
3973) u suradnji s Institutom za arheologiju Sveučilišta Kar-
dinal Stefan Wyszynski u Varšavi (F. Welc), na lokalitetima 
Sv. Petar – Soline i Sv. Martin (otok Krk), uvala Podšilo (otok 
Rab) te Uvala Plemići (Općina Ražanac) (G. Lipovac Vrkljan, 
A. Konestra).
Tijekom lipnja 2018. godine provedeni su podvodni te-
renski pregledi u sklopu projekta RED: Rimska ekonomija u 
Dalmaciji (HRZZ, IP-11-2013-3973) u suradnji s Odjelom za 
arheologiju Sveučilišta u Zadru (M. Ilkić, M. Parica) u Uvali 
Plemići (Općina Ražanac) (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Tijekom rujna 2018. godine provedeni su terenski 
pregledi i geofizička snimanja u sklopu projekta Arheološka 
topografija otoka Raba (Ministarstvo kulture, Općina i Cen-
tar za kulturu Lopar) u suradnji s Institutom za arheologiju 
Sveučilišta Kardinal Stefan Wyszynski u Varšavi (F. Welc) i 
Arheološkim muzejom u Zagrebu (A. Dugonjić) (A. Konestra).
Tijekom svibnja i studenog 2018. godine provedena 
su dva terenska pregleda i uzorkovanje tla u sklopu projekta 
TransFER (HRZZ, ) na lokalitetima Hlebine-Dedanovica, 
Kalinovac – Hrastova greda, Molve – Topolova and Virje – Su-
šine u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveu-
čilišta u Zagrebu (S. Borojević Šoštarić, S. Ružičić, T. Brenko) 
(T. Sekelj Ivančan, T. Karavidović).
Interdisciplinarna suradnja
Nastavljena je suradnja s Kliničkim bolničkim centrom 
„Sestre milosrdnice“, Klinički zavod za dijagnostičku i inter-
vencijsku radiologiju na digitalnoj radiografiji te je uspostav-
ljena suradnja s IZIT d.o.o. na virtualnoj bioarheologiji  (J. 
Boljunčić).
Nastavljena je suradnja s Institutom za antropologiju 
(M. Novak) u okviru HRZZ projekta FEMINE (IP-06-2016-
1749) (M. Dizdar).
Nastavljena je suradnja s Zavod za paleontologiju i ge-
ologiju kvartara HAZU (S. Radović) u okviru HRZZ projekta 
FEMINE (IP-06-2016-1749) (M. Dizdar).
Nastavljena je suradnja s dr. hab. Fabianom Welcom 
(Sveučilište Cardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Poljska) 
u geofizičkim istraživanjima u sklopu HRZZ projekta RED 
(IP11-2013-3973) te na projektu Arheološka topografija otoka 
Raba (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Započeta je suradnja s doc. dr. sc. E. Goršićem (Šumarski 
fakultet, Sveučilište u Zagrebu Zagreb) u antrakološkim 
istraživanjima u sklopu HRZZ projekta RED (IP11-2013-
3973) (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Nastavljena je suradnja s Ustanovom Centar za 
istraživanje materijala Istarske županije METRIS Lab. na 
spektroskopskoj analizi uzoraka rimske keramike i interpre-
taciji kemijskih analiza u sklopu HRZZ projekta RED (IP11-
2013-3973) (A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan).
Nastavljena je suradnja s dr. K. Miculinić na 
arheozoološkim analizama u sklopu HRZZ projekta RED 
(IP11-2013-3973) (A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan).
Nastavljena je suradnja s dr. sc. A. Grizelj (Geološki 
institut, Zagreb) na minerološkim analizama u sklopu HRZZ 
projekta RED (IP11-2013-3973) (A. Konestra, G. Lipovac 
Vrkljan).
Uspostavljena je suradnja s ELTE Budapest, Mađarska, 
na LiDAR tehnologiji u sklopu istraživanja lokaliteta Jalžabet 
– Martijanec (S. Kovačević).
Nastavljena je suradnja s Antropološkim centrom 
HAZU (Ž. Bedić) i Institutom za antropologiju (M. Novak) 
na obradi osteološkoga materijala (S. Krznar).
Uspostavljena je suradnja s Institutom za antropologiju 
(M. Novak i I. Janković) na projektu Stanovništvo južne Ugar-
ske i istočne Slavonije u srednjem vijeku (S. Krznar).
Uspostavljena je suradnja s dr. sc. A. Kreiterom (Hun-
garian National Museum) u okviru Tempus Public Founda-
tion stipendije Pottery technology in the Bronze age: thin section 
ceramic petrography (A. Kudelić)
Uspostavljena je suradnja s dr. sc. S. Rončević (Odsjek 
za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu) na interpretaciji rezulatat kemijskih analzia u sklo-
pu HRZZ projekta RED (IP11-2013-3973) (A. Konestra, G. 
Lipovac Vrkljan).
Nastavljena je suradnja s dr. sc. P. Rajić Šikanjić (Institut 
za antropologiju, Zagreb) na analizi antropoloških ostataka s 
lokaliteta Sotin i Dolina (D. Ložnjak Dizdar).
Nastavljena je suradnja s dr. sc. S. Radovićem (Zavod za 
paleontologiju i geologiju kvartara HAZU) na arheozoološkim 
analizima uzoraka s lokaliteta Sotin i Dolina (D. Ložnjak 
Dizdar).
Uspostavljena je suradnja s dr. C. Burke (OREA 
OAW laboratory, Beč, Austrija) na petrografskim analiza-
ma keramike naselja Dolina s ciljem interpretacije lokalnih 
keramičarskih stilova u dolini rijeke Save (D. Ložnjak Dizdar).
Usposatavljena je suradnja s dr. K. Reed i dr. sc. S. 
Radovićem na arheobotaničkom istraživanju Daily consump-
tion in a rural Roman villa: excavations at Lički Ribnik (I. 
Ožanić Roguljić).
Uspostavljena je suradnja s Gradskom župom Gospe 
Velike u Dubrovniku i Odsjekom za povijest umjetnosti Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu „Istra-
živačko-edukacijski projekt – stare dubrovačke katedrale“ (I. 
Ožanić Roguljić).
Nastavljena je suradnja s dr. sc. B. Mušičem (Gearh d. 
o. o, Maribor, Slovenija) na geofizičkim snimanjima lokaliteta 
Kalinovac – Hrastova greda (T. Sekelj Ivančan).
Nastavljena je suradnja s dr. sc. M. Culiberg (Ljubljana, 
Slovenija) na analizi drva s lokaliteta Virje – Sušine (T. Sekelj 
Ivančan).
Uspostavljena suradnja s dr. K. Reed na analizi 
arheobotaničkih nalaza s lokaliteta Donji Miholjac – Đanovci 
(T. Tkalčec).
Uspostavljena je suradnja s dr. sc. M. Kovačićem (Mine-
rološko-petrografski zavod Odjela za geologiju Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) na analizi ka-
mena s lokaliteta Osijek Vojakovački – Mihalj (T. Tkalčec).
Uspostavljena je suradnja s dr. sc. T. Trbojević Vukičević 
(Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na analizi 
zooarheoloških uzoraka s lokaliteta Donji Miholjac – Đanovci, 




Uspostavljena je bilateralna suradnja Austrija (OREA 
Institute) – Hrvatska (Institut za arheologiju) 2018–2019 u 
sklopu projekta South connection: Spreading of the Urnfield phe-
nomena and mobility in the Bronze Age (D. Ložnjak Dizdar).
Nastavljena je suradnja s Institutom „Jožef Štefan“ (Ljub-
ljana, Slovenija) na analizi stabilnih izotopa (J. Boljunčić).
Uspostavljena je suradnja s M. Mehoffer (Beč, Austrija) 
u okviru arheometralurških analiza unutar HRZZ projekta 
FEMINE (IP-06-2016-1749) (M. Dizdar).
Uspostavljena je suradnja s J. Militký, Department of 
prehistorical archaeology, Archeologický ústav AV ČR Praha 
(Czech Republik) na analizi keltskoga novca na području 
Vinkovaca (M. Dizdar).
Nastavljena je suradnja s prof. dr. Enricom Cirellijem 
(Dipartimento di Storia Cultura Civiltà – DiSCi, Sveučilište 
u Bologni, Italija) na istraživanjima lokaliteta Tar – Stancija 
Blek (A. Konestra).
Započeta je suradnja s dr. M. Čaušević Bully (Sveučilište 
Franche-Comte, UFR SLHS Histoire de l’art et archéologie, 
Francuska) na obradi keramičke građe s lokaliteta Mirine – 
Fulfinum (otok Krk) (A. Konestra).
Nastavljena je suradnja s dr. C. Rousse (CNRS Centre 
Camille Jullian, Sveučilište Aix-Marsailles, Francuska) u sk-
lopu HRZZ projekta RED (IP-11-2013-3973) (A. Konestra).
Uspostavljena je suradnja sa Sveučilištem u Macerati 
(Italija) i prof. dr. U. Moscatellijem (T. Tkalčec).
Uspostavljena je suradnja sa Sveučilištem Texas Tech 
(SAD) i dr. sc. B. Šegvićem na arheometrijskim analizama 
helenističke keramike (M. Ugarković).
Uspostavljena je suradnja s Austrijskim institutom za 
arheologiju (OeAI) na projektima Lousoi poject, Trogir through 
time project i Harvard Sardis project (M. Ugarković).
Ulazni studijski boravak
Jednodnevni studijski posjet Jánosa Jakucsa (Institute of 
Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian 
Academy of Sciences) ostvaren je 16. ožujka 2018. (K. Botić).
Ostvaren je studijski posjet (25.–29. ožujka 2018.) M. 
Gavranovića i M. Lochner (OREA Institute Austrian Acade-
my of Science) u sklopu bilateralnog projekta South connection: 
Spreading of the Urnfield phenomena and mobility in the Bronze 
Age (D. Ložnjak Dizdar, S. Karavanić).
Ostvaren je studijski boravak (13.–19. lipnja 2018.) dok-
toranda Bence Soos (ELTE-BTK, Archaeology Department 
Budapest, Hungary) tijekom rada na disertaciji iz mlađe faze 
starijega željeznoga doba u zapadnoj Mađarskoj (M. Dizdar, 
S. Kovačević).
U sklopu Erasmus programa ostvaren je studijski 
boravak (u više navrata tijekom 2018. godine) M. Prochazke 
(Sveučilišta u Plzenu), tema – Dvorci u Hrvatskoj i Bosni (T. 
Tkalčec).
Izlazni studijski boravak
Šestomjesečna postdoktorska stipendija u okviru Tem-
pus Public Foundation scholarship programa za projekt pod na-
slovom Pottery technology in the Bronze age: thin section ceramic 
petrography temeljem koje je ostvaren istraživački boravak u 
Mađarskom Nacionalnom Muzeju u Budimpešti u razdoblju 
od listopada 2017. do ožujka 2018. godine (A. Kudelić).
Jednogodišnja postdoktorska stipendija Republike Au-
strije (Stipendienstiftung der Republik Österreich, ÖAD), Ar-
heološkog instituta Austrijske Akademije znanosti za projekt 
pod naslovom Creating a Mediterranean Style: Production and 
Cultural Dispersal of Hellenistic Ephesos lamps temeljem koje je 
ostvaren istraživački boravak u razdoblju od listopada 2017. do 
listopada 2018. godine (M. Ugarković).
Jednomjesenčna postdoktorska stipendija École frança-
ise de Rome (Rim, Italija) u razdoblju od 16. studenog do 15. 
prosinca 2018. godine (A. Konestra).
Ostvaren je studijski posjet (13.–19. svibnja 2018.) In-
stitutu OREA Austrijske akademije znanosti (Beč, Austrija) u 
sklopu bilateralnog projekta South connection: Spreading of the 
Urnfield phenomena and mobility in the Bronze Age (MZO-Oe-
AD, 2018.–2019.) (D. Ložnjak Dizdar, S. Karavanić).
Ostvaren je studijski posjet (9.–16. srpnja 2018.) Römis-
ch-Germanisches Zentralmuseum-u (Mainz a. R., Njemačka) 
(D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar).
Ostvaren je studijski posjet (10.–24. svibnja 2018.) Na-
turhistorisches Museum-u (Beč, Austrija) uz sudjelovanje na 
radionici Montelius and WinSerion workshop (P. Šmalcelj No-
vaković).
Organizacija znanstvenih skupova, okruglih 
stolova, seminara, radionica i predavanja
20. veljače 2018. Doktorski seminar: Mateja Hulina, 
Analize organskih ostataka i prehrane u prapovijesti, Institut za 
arheologiju, Zagreb (organizacija: K. Botić).
14. ožujka 2018. Treći okrugli stol: Recentna arheološka 
istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Gradski muzej 
Vinkovci, Vinkovci (organizacija: H. Vulić,: M. Dizdar).
17. ožujka 2018. Okrugli stol: 1. okrugli stol Projekta 
TransFER, Institut za arheologiju, Zagreb (organizacija: T. 
Sekelj Ivančan).
26. ožujka 2018. Organizacija predavanja: Michaela 
Lochner (Institut za orijentalnu i europsku arheologiju Aus-
trijske akademije znanosti), Betattungssitten der Urnen-
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felderkultur in Ostösterreich, Institut za arheologiju, Zagreb 
(D. Ložnjak Dizdar).
9. svibnja 2018. Prvi okrugli stol: Rezultati arheoloških 
istraživanja u 2017. godini na prostoru Brodsko-posavske 
županije, Slavonski brod (organizacija: J. Lozuk, M. Dizdar).
11.–13. svibnja 2018. Međunarodna konferencija: Ca-
strum Bene Conference, Egervár, Mađaraska (organizacije sek-
cije i ekskurzije: T. Tkalčec).
6.–7. lipnja 2018. Međunarodna konferencija: 5th Inter-
national Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the 
Institute of Archaeology – Life and death in medieval and early 
modern times, Zagreb (organizacija: S. Krznar; članovi Znan-
stvenog odbora: J. Belaj, T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec).
25.–30. lipnja 2018. Međunarodna ljetna škola: Land 
use and exploitation of natural resources in the 1st millennium 
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AD – New methods in archaeobotany, archaeometry and mod-
eling, u suradnji s Aix-Marseille University – Centre Camille 
Jullian, LabEx Archimède – Archéologie des Sociétés Méditer-
ranéennes, Zavičajni muzej poreštine, Tar-Vabriga, Crikvenica 
(organizacija: A. Konestra; organizacijski odbor: G. Lipovac 
Vrkljan).
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14. rujna 2018. Radionica: Radionica HRZZ projekta 
RED: Rimska ekonomija u Dalmaciji, Institut za arheologiju, 
Zagreb (organizacija: G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
11. studenog 2019. Tematski doktorski seminar: 
Avarsko doba u Hrvatskoj, Institut za arheologiju, Zagreb (P. 
Šmalcelj Novaković).
23.–24. listopada 2018. Međunarodna konferencija: 
5th Geoarchaeological Conference Late Antiquity and Migrati-
on Period in the light of geoarchaeological records from the eastern 
Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions i 2nd mee-
ting of the International Focus Group on Northeastern African 
Quaternary Stratigraphy (NAQS), Zagreb (zamjenica predsjed-
nika organizacijskog odbora: K. Botić; organizacijski odbor: 
M. Dizdar, A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan; znanstveni od-
bor: T. Sekelj Ivančan).
27. listopada 2018. Predstavljanje projekta: Life on the 
Roman Road: Results, achievement and performance of the firtst 
year, Institut za arheologiju, Zagreb (organizacija: I. Ožanić 
Roguljić).
7.–9. prosinca 2018. Međunarodna konferencija: Lost 
Centurie or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt 
/ Early La Tène Transition, University of Edinburgh, Odsjek 
za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Arheološki 
muzej u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja i Institut 
za arheologiju, Požega (suorganizacija: M. Dizdar).
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, 
okruglim stolovima i radionicama
1. veljače 2018. Međunarodna konferencija: Les pre-
miers pas de Rome Chronologies comparées des formes d’explo-
itation et d’organisation des territoires au temps de la conquête 
(Dalmatie, Espagne, Gaule, Istrie), Aix-en-Provence, Francuska 
– izlaganje: Présentation des fouilles de la villa romaine de Bunje 
(Croatie), (Excavation presentation of the Roman villa on Bunje 
(Croatia) (K. Jelinčić Vučković).
7.–8. ožujka 2018. Znanstveni skup: Godišnji sas-
tanak Slovenskog arheološkog društva „Arheologija v letu 2017, 
dediščina za javnost“, Ljubljana, Slovenija – izlaganja:
– Iron-Age-Danube Interreg DTP u Jalžabetu; interpre-
tacija arheološkog krajolika (S. Kovačević);
– Projekt TransFER – Železarstvo ob reki Dravi v rimskem 
in zgodnjesrednjeveškem obdobju (B. Mušič, T. Sekelj Ivančan, 
S. Borojević Šoštarić, I. Medarić, B. Horn, T. Brenko, S. 
Ružičić).
14. ožujka 2018. Treći okrugli stol: Recentna arheološka 
istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vinkovci – izla-
ganja:
– Sotin – Zmajevac, Rezultati istraživanja 2017. godine 
(M. Dizdar);
– Što se sve krije u muzejskim depoima? – Analize nekih 
zanimljivih predmeta ženske nošnje i nakita iz Arheološke zbirke 
Gradskoga muzeja Vinkovci (M. Dizdar, H. Vulić);
– Druga sezona zaštitnih arheoloških istraživanja kasno-
avarskoga groblja Šarengrad – Klopare (A. Rapan Papeša, A. 
Rimpf, M. Dizdar, H. Vulić);
– Sotin Srednje polje – Arheološka istraživanja 2017. (D. 
Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, G. Kušić).
16. ožujka 2018. Znanstveno-stručni skup: „Josip Koza-
rac – 160. obljetnica rođenja“, VI. Dani Josipa Kozarca u Lipov-
ljanima 2018, Lipovljani – izlaganje: Tragovi prošlosti sačuvani 
u šumama - primjeri dobre suradnje dviju struka (T. Tkalčec).
17. ožujka 2018. Okrugli stol: 1. okrugli stol Projekta 
TransFER, Zagreb – izlaganje: Radionica tehnike taljenja 
željezne rude – 9. workshop starého železářství (T. Sekelj 
Ivančan).
19.–24. ožujka 2018. Međunarodna škola: Spring Ar-
chaeological School of Faculty of Humanities, University in Novi 
Sad (Serbia) – Archaeological heritage of the Danube region: be-
tween Panonnia and the Balkans, Novi Sad, Srbija – izlaganje: 
Burials in the Danube Region – Late Iron Age (M. Dizdar).
24. ožujka 2018. Međunarodna konferencija: Who do 
you think you are? Ethnicity in the Iron Age Central Mediterra-
nean, London, Ujedinjeno Kraljevstvo – izlaganje: To be or... 
NOT to be Liburnian: views on ethnicity in the Iron Age of the 
Eastern Adriatic (A. Tonc).
8. travnja 2018. Međunarodna konferencija: Guardians 
of the Context – Towards a (more) responsible use of European 
cultural heritage, Ljubljana, Slovenija – izlaganje: Nezakonita 
iskopavanja, zlouporaba detektora metala i nedopuštena trgovina 
arheološkim predmetima – zakonski propisi i postupci u Republici 
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Hrvatskoj (Z. Wiewegh, S. Kovačević).
9. svibnja 2018. Okrugli stol: Rezultati arheoloških 
istraživanja u 2017. godini na prostoru Brodsko-posavske 
županije, Slavonski brod – izlaganja:
–  Slavonski Brod – Galovo: arheološka istraživanja 2017. 
g. (K. Botić);
– Dolina na Savi – istraživanje kasnobrončanodobnoga 
nalazišta u Posavini (D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, M. Mi-
haljević).
16.–17. svibnja 2018. Međunarodna radionica: Work-
shop UK – Gespräche: Storage and Consumption/Speicherung 
und Ernährung, Beč, Austrija – izlaganje: Significance of the 
archaeobotanical finds at Kalnik Igrišče site (S. Karavanić, A. 
Kudelić, S. Essert).
18. svibnja 2018. Međunarodni znanstveni skup: In-
ternational Conference dedicated to the 50th anniversary of Vla-
dimir Mikhailovich Lozovski, Subsistence strategies in the Stone 
Age, direct and indirect evidence of fishing and gathering, St. Pe-
tersburg, Rusija – izlaganje: Wild game in the early Neolithic 
diet – supplement or the survival strategy? Some examples form 
north Croatian Starčevo culture sites (K. Botić).
22.–27. svibnja 2018. Međunarodni znanstveni sim-
pozij: 25th Annual International Scientific Symposium of the 
International Research Center for Late Antiquity and Middle 
Ages (IRCLAMA), Poreč – izlaganje: New centers of power in 
Early Medieval Istria: excavations at Tarovec (Stancija Blek, Tar-
Vabriga) (G. Benčić, E. Cirelli, A. Konestra, B. Šiljeg).
23.–25. svibnja 2018. Konferencija: Starigrad Pakleni-
ca, Starigrad Paklenica – izlaganje: Arheološka zona Sv. Troji-
ca – istraživanje, valorizacija i prezentacija u službu baštinskog 
turizma (A. Tonc).
31. svibnja – 2. lipnja 2018. Međunarodna konferen-
cija: 41th Annual Meeting of the Serbian Archaeological society, 
Pančevo, Srbija – izlaganje: O preljama i veziljama koe počivaju 
na nekropoli Zvonimirovo-Veliko polje (M. Dizdar, M. Ljuština).
6.–7. lipnja 2018. Međunarodna konferencija: 5th Inter-
national Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the 
Institute of Archaeology – Life and death in medieval and early 
modern times, Zagreb 
– izlaganje: Classics are classic for a reason: typological 
analysis of earrings from Privlaka (P. Šmalcelj Novaković);
– poster: Medieval cemetery at the Ilok-Krstbajer site (S. 
Krznar, A. Rimpf, K. Turkalj).
19.–20. lipnja 2018. Radionica: Integration of Ar-
chaeobotany with other Sciences of the Past, Prirodoslovno-
matematički fakultet u Zagrebu (u sklopu projekta MendThe-
Gap), Zagreb (A. Barbir).
25.–30. lipnja 2018. Međunarodna ljetna škola: Land 
use and exploitation of natural resources in the 1st millennium 
AD – New methods in archaeobotany, archaeometry and mod-
eling, Tar-Vabriga, Crikvenica – izlaganja:
– Grave goods as evidence for ritual and trade in the early 
Roman period graves from Ilok-Dvor knezova Iločkih, eastern 
Croatia (A. Barbir);
– Project RED - Defining pottery production in Roman 
Dalmatia: workshops, resources’ exploitation and technological 
choices (A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan).
28. lipnja 2018. Kolokvij: 7. kolokvij iz povijesti i filo-
zofije znanosti u sklopu istraživačkoga projekta Hrvatska znan-
stvena i filološka baština, Zagreb – izlaganje: Ženski identiteti, 
tijelo i smrt u željezno doba (M. Dizdar).
1. rujna 2018. Međunarodna konferencija: Past - Pre-
sent - Future of Archaeological Geophysics, Berlin, Njemačka – 
izlaganje: Die spätbronzezeitliche Siedlung von Dolina Glaviči-
ce, Kroatien: Magnetische Prospektion und Grabung (D. Ložnjak 
Dizdar, M. Dizdar, M. Gavranović).
1. rujna 2018. Međunarodni kongres: 22nd Europen Me-
eting og Paleopathology Association, Zagreb – poster: Non-adult 
burials from Early Middle Age cementery in Trogir, Croatia (M. 
Ugarković, M., P. Klostermann, L. Parman, M. Steskal).
1.–10. rujna 2018. Međunarodni kongres: 24th Inter-
national Limes congress, Beograd, Srbija – izlaganje: Evidence of 
cheese making in lower Pannonia and Upper Moesia (I. Ožanić 
Roguljić, A. Raičković Savić).
5.–8. rujna 2018. Međunarodna konferencija: 24th An-
nual Meeting of  the European Association of Archaeologists, Bar-
celona, Španjolska – izlaganja:
– The eighth century BC in the southern part of Middle 
Danube Area – continuity vs. discontinuity? (D. Ložnjak Dizdar, 
M. Dizdar);
–  Beyond large scale excavations: from single site to settle-
ment pattern in the Bronze Age of southern Carpathian basin (H. 
Kalafatić, B. Šiljeg, T. Hršak);
– Dietary habits on the banks of Sava River during Late 
Bronze Agei (H. Kalafatić, M. Hulina, M. Mihaljević, C. Spi-
teri, S. Radović, M. Rageot, K. Reed, A. Škreblin);
– Iron-Age-Danube Interreg DTP in Jalžabet: Re-imag-
ining archaeological landscape and re-thinking its protection (S. 
Kovačević).
11.–15. rujna 2018. Međunarodna konferencija: Struc-
tural Analysis of Historical Constructions: An Interdisciplinary 
Approach, Cusco, Peru – izlaganje: Protecting the value of ar-
chaeological heritage: Frame of reference in value assessments (F. 
Sirovica, A. Kudelić).
11.–15. rujna 2018. Međunarodni susret: Leben mit 
dem Tod - Der Umgang mit Sterblichkeit in Mittelalter und Neu-
zeit, Internationale Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Mittelalterarchäologie, St. Pölten, Austrija – posteri:
– Reflection of some popular belief in burial customs in the 
northern Croatia (S. Krznar);
– Child in medieval and modern era Slavonia: cemeteries 
and graves as the source of archaeological evidence of the commu-
nity’s relations towards the youngest members (T. Tkalčec).
12.–13. rujna 2018. Međunarodni znanstveni skup: 
The Aerial Archaeology Research Group (AARG) 2018 Annual 
Meeting, Venecija, Italija – izlaganje: Wind of change: tracking 
rapid development in cultural landscape of eastern Croatia (B. 
Šiljeg, H. Kalafatić).
14. rujna 2018. Radionica: Radionica HRZZ projekta 
RED: Rimska ekonomija u Dalmaciji, Zagreb – izlaganja:
– Lokalne keramičarske radionice i gospodarstvo rimske 
Liburnije (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra);
 – Pregled zapremnine keramičkih posuda iz radionice 
Seksta Metilija Maksima(Crikvenica) (I. Ožanić Roguljić);
– Daljinsko istraživanje arheološkog krajolika rimskih ke-
ramičarskih radionica (B. Šiljeg);
– Uloga arheometrije u definiranju proizvodnje i dis-
tribucije helenističke keramike u Dalmaciji (M. Ugarković, B. 
Šegvić).
17.–21. rujna 2018. Međunarodna konferencija: 9th 
Mid-European Clay Conference, Zagreb – poster: Roman pottery 
workshops in the province Dalmatia: identifying clay sources and 
production technology through mineralogical analysis (A. Grizelj, 
A. Konestra).
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19.–23. rujna 2018. Međunarodni kolokvij: Internatio-
nales Kolloquium Chronologie und vergleichende Chronologien 
zum Ausgang der Republik und frühen Kaiserzeit, Klagenfurt, 
Austrija  – izlaganja:
– Drinking customs in northern Liburnia (Kvarner gulf) 
at the turn of the century – finewares of late Hellenistic and early 
Roman date from the context of Porta Pisana at Krk (island of 
Krk, Croatia) (A. Konestra, M. Ugarković);
– Thinwalled pottery from Žuta lokva, Roman Dalmatia 
(Croatia) (I. Ožanić Roguljić).
18.–21. rujna 2018. Međunarodna konferencija: An-
cient food conference, Jena, Njemačka – izlaganje: Dietary prac-
tices of Middle Copper Age populations in Eastern Croatia – evi-
dence from organic residue analysis (M. Hulina, H. Kalafatić, C. 
Spiteri, M. Rageot, S. Cafisso).
19.–23. rujna 2018. Međunarodna konferencija: Be-
tween the Aegean and the Danube. Thracians, Greeks, and Celts 
in the Balkans during the Classical and Hellenistic periods, Sofija, 
Bugarska – izlaganje: Carpathian Fashion at the Balkan Fashion 
Show: La Tène Female Jewellery and Attire in Southern Panno-
nia and Northern Balkans (M. Dizdar, M. Ljuština).
20.–22. rujna 2018. Međunarodna konferencija: 11th 
Annual International Conference Society for the Study of Child-
hood in the Past, Beč, Austrija – izlaganje: Childhood in Late 
Bronze and Early Iron Age in southern Carpathian Basin (D. 
Ložnjak Dizdar, P. Rajić Šikanjić).
5. listopada 2018. Međunarodna konferencija: Confer-
ence on researching, exploring, preserving and presenting monu-
mental archaeological landscapes: “Similar but not the same: 
regional differences of Early Iron Age landscape in the Eastern 
Hallstatt”, Sopron, Mađarska – izlaganje: Jalžabet and the Dra-
va valley region in the Early Iron Age (S. Kovačević).
8.–10. listopada 2018. Međunarodna konferencija: 
Local Traditions, Culture, Contact or Migration? The Pottery 
of Cruceni-Belegiš-Gáva Type as a Chronological and Cul-
tural Marker in Southeast Europe during the Late Bronze Age, 
Temišvar, Rumunjska – izlaganja:
– Go west – this is our destiny: outermost area of Belegiš 
cultural complex in Eastern Croatia (H. Kalafatić);
– Contacts in the west – Belegiš II and the Urnfield culture 
in the southern Carpathian Basin (D. Ložnjak Dizdar).
9.–11. listopada 2018. Konferencija: Arheologija Požeške 
kotline i zapadne Slavonije (Skup Hrvatskog arheološkog 
društva), Požega – izlaganja:
– Kako su ranolatenski ženski predmeti nošnje i nakita do-
spjeli do Požeške kotline (M. Dizdar, H. Potrebica);
– Daljinsko istraživanje Požeško-slavonske županije (B. 
Šiljeg, H. Kalafatić);
– Inovacije u ženskim identitetima na početku željeznog 
doba u Posavini – Dolina na Savi (D. Ložnjak Dizdar);
– Predstavljanje projekta Life on the Roman Road (LRR) 
(I. Ožanić Roguljić, P. Šmalcelj Novaković, V. Mantovani, A. 
Raičković Savić, A. Rapan Papeša);
– poster: Predstavljanje Baze podataka antičkih lokaliteta 
Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na Požeško slavonsku 
županiju (I. Ožanić Roguljić, K. Turkalj, K. Jelinčić Vučković).
23.–24. listopada 2018. Međunarodna konferencija: 
5th Geoarchaeological Conference Late Antiquity and Migration 
Period in the light of geoarchaeological records from the eastern 
Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions, Zagreb  – 
izlaganja:
– Late Antiquity climate induced landscape change? Case 
study of Crikvenica – Igralište site (K. Botić, G. Lipovac Vrkljan, 
A. Konestra, F. Welc);
– Dynamics of activities related to smelting economy during 
Late Antiquity and early Middle Ages – case study of Virje and 
Hlebine (T. Sekelj Ivančan, K. Botić);
– Settlement pattern modifications on the north-eastern 
Adriatic: the Island of Rab Roman rural sites case study (A. Ko-
nestra);
– New evidence of the late Antiquity abrupt climate fluc-
tuations recorded at selected archaeological sites located on north-
east Adriatic coast (F. Welc, A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan);
– poster: The database of antique (Greek and Roman) ar-
chaeological sites of the Republic of Croatia (I. Ožanić Roguljić, 
K. Turklja, K. Jelinčić Vučković).
26.–27. listopada 2018. Međunarodni skup: 24th Neo-
lithic Seminar Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and 
Prospect, Ljubljana – izlaganje: Environmental conditions and 
the neolithisation of Sava river valley – the first results of inter-
disciplinary research (K. Botić, F. Welc, L. Marks, R. Miesz-
kowski).
28.–30. studenog 2018. Znanstveni simpozij: Antička 
Budva, Budva, Crna Gora – izlaganje: Tragom lončarije: kultu-
rološke interakcije helenističke Budve (M. Ugarković, A. Wald-
ner).
29. studenog 2018. Multidisciplinarni kongres: 
„Drugačije o baštini“ Kongres studenata muzeologije, Filozofski 
fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb – izlaganje: Eu projekt 
„Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba u Podunavlju“, 
akronima „Iron-Age-Danube“ – istraživanje, zaštita i prezentaci-
ja krajolika starijeg željeznog doba u Podunavlju (S. Kovačević, 
M. Jurišić).
6.–7. prosinca 2018. Međunarodna konferencija: 6th 
scientific conference Methodology and Archaeometry, Zagreb 
– izlaganja:
– New evidence of nutritional habits during the Late Bron-
ze Age: analysis of the carbonized plant remains from Kalnik-Igri-
šče (L. Polonijo, S. Essert, A. Kudelić, S. Karavanić);
– Reconstructing the chaîne opératoire of Middle Bronze 
Age Pannonian Encrusted pottery: a case study of Jagodnjak-
Krčevine (NE Croatia) (A. Kudelić, A. Kreiter, D. Tresić Pa-
vičić);
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– Understanding the complex mechanisms of ceramic pro-
duction in prehistory – experimental approach (A. Kudelić, I. 
Miloglav, I. Andrašić, D. Branković, P. Lacković, V. Lončarić, 
M. Marijan, F. Ovčarić, G. Perhaj);
– The database of antique (Greek and Roman) archaeo-
logical sites of the Republic of Croatia (I. Ožanić Roguljić, K. 
Turkalj, K. Jelinčić Vučković)
– posteri:
– Methodological approach to taphonomic analysis of ar-
chaeomalacological assemblages: case study of Vlakno cave (A. 
Barbir, N. Vukosavljević, D. Vujević);
– Methodological approach to a digital reconstruction 
of the Late Antiquity drywall structures from Banjače site (So-
uth Dalmatia, Croatia) (I. Ožanić Roguljić, M. Vuković, I. 
Miloglav).
7.–9. prosinca 2018. Međunarodna konferencija: Lost 
Centurie or Age of Transformation?  Rethinking the Late Hallstatt 
/ Early La Tène Transition, Požega – izlaganja:
– The Late Hallstatt / Early La Tène transition in the 
south-eastern Carpathian Basin – Why only the ladies can be re-
cognised? (M. Dizdar, M. Ljuština, A. Kapuran);
– In Search of Lost Time in Varaždin County? Discovering 
the late phase of the Early Iron Age in NW Croatia (S. Kovačević).
17. prosinca 2018. Radionica: Radionica besposadnih 
sustava Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb – izlaganje: Daljinsko 
istraživanje u arheologiji (B. Šiljeg).
Sudjelovanje u nastavi, mentorstva
Preddiplomski studij
Izvođač kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vije-
ka (nositelj kolegija prof. dr. sc. Krešimir Filipec) na Odsjeku 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. 
Tkalčec).
Izvođač kolegija Srednjovjekovna keramika (nositelj ko-
legija prof. dr. sc. Krešimir Filipec) na Odsjeku za arheologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. Tkalčec).
Travanj 2018. Pozvano predavanje: Otok Rab – suodnos 
antičke Arbe i otočnog ruralnog krajolika, Odsjek za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (A. Ko-
nestra).
U školskoj godini 2018./2019. održano je više predava-
nja i radionica organizranih od strane Centra za eksperimen-
talnu arheologiju u sklopu kolegija Prapovijesno lončarstvo: 
interdisciplinarnost i eksperiment na Odsjeku za arheologiju Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provode se suradnji 
s Institutom za arheologiju (A. Kudelić).
Diplomski studij
Izvođač kolegija Latenska kultura u Hrvatskoj (nositelj 
kolegija prof. dr. sc. H. Potrebica) na Odsjeku za arheologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (M. Dizdar).
Izvođač kolegija Kultura polja sa žarama i Istočni 
Halštatski krug (nositelj kolegija prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica) 
na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (D. Ložnjak Dizdar).
Komentorstvo (s prof. dr. sc. H. Potrebicom) diplom-
skog rada Janka Gašpara Prijelaz kasnog brončanog na sta-
rije željezno doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na Odsjeku za 
arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (D. 
Ložnjak Dizdar).
26. siječnja 2018. Član povjerenstva za obranu diplom-
skog rada Ivane Čuline Žrtvovanje djece u prapovijesti Europe i 
Bliskoga istoka na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (D. Ložnjak Dizdar).
Poslijediplomski studij
23. listopada 2018. Član povjerenstva za obranu doktor-
ske disertacije Boruta Križa Način pokapanja starejšeg železnog 
doba na grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu (Pogrebni ri-
tual starijega željeznoga doba na nekropoli Kapiteljska njiva u 
Novom mestu) na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (M. Dizdar).
18. travnja 2018. Član povjerenstva za obranu teme 
doktorske disertacije Marte Rakvin Željeznodobna keramika s 
naselja na gradini Kaptol-Grad na Odsjeku za arheologiju Filo-
zofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (M. Dizdar).
24. travnja 2018. Član povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije Petre Stipančić Vrijeme promjena na Kapiteljskoj nji-
vi u Novom Mestu – grobovi kulture polja sa žarama na Odsjeku 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (D. 
Ložnjak Dizdar).
18. lipnja 2018. Član povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije Palme Karković Takalić Razvoj misterijskih kultova 
u rimskoj provinciji Dalmaciji na Odjelu za arheologiju Sveuči-
lišta u Zadru (G. Lipovac Vrkljan).
6. prosinca 2018. Član povjerenstva za obranu sinopsisa 
doktorske disertacije (2. doktorski seminar) Tee Zubin Ferri 
Kemometrijska klasifikacija arheoloških keramika iz Crikvenice 
temeljena na analizi kemijskog sastava, Odsjek za kemiju Pri-
rodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (G. 
Lipovac Vrkljan).
Mentorstvo doktorske disertacije Ivana Valenta na 
Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu (T. Sekelj Ivančan).
Mentorstvo doktorske disertacije Tene Karavidović na 
Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu (T. Sekelj Ivančan).
Mentorstvo doktorske disertacije Ivana Drnića Donje 
Pokuplje u komunikacijskoj mreži željeznoga doba na razmeđu 
južne Panonije, istočnih Alpa i zapadnoga Balkana na Odsjeku 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (M. 
Dizdar).
Mentorstvo doktorske disertacije Vesne Zmaić Kralj Bi-
zantske amfora na istočnom Jadranu na Odsjeku za arheologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (B. Šiljeg).
Mentorstvo doktorske disertacije Roberta Čimina Raz-
voj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području 
Gornje Komarnice na Odsjeku za arheologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. Tkalčec).
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Mentorstvo Erasmus studijskog boravka Milana 
Prochazke, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Plzenu (T. 
Tkalčec).
Popularizacija znanosti
14. siječnja 2018. Dan Instituta za arheologiju, Zagreb 
– izlaganje: Arheologija okoliša: suodnos klime, krajolika i čovje-
ka, Dan Instituta za arheologiju, Zagreb (K. Botić).
18. siječnja 2018. Javno predavanje: Krajolik – klima 
– čovjek: arheološka svjedočanstva promjena u okolišu, Pučko ot-
voreno učilište – Sveučilište za treću životnu dob, Zagreb (K. 
Botić).
20. siječnja 2018. Javno predavanje: Arheološki krajolici 
Lopara, Lopar (otok Rab) (A. Konestra, P. Androić Gračanin).
24. siječnja 2018. Radionica za djecu Rimska škola, In-
stitut za arheologiju, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
25.–26. siječnja 2018. Radionice za djecu Rimske ku-
linarske radionice, Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, 
Dubrovački muzeji (I. Ožanić Roguljić).
26. siječnja 2018. Javno predavanje: Rimska hrana, Du-
brovački muzeji, Dubrovnik (I. Ožanić Roguljić).
1. veljače 2018. Radionica za djecu Mala škola mitologi-
je, Kazalište sjena, Ženska opća gimnazija Družbe sestara mi-
losrdnica, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
14. veljače 2018. Radionica za djecu Mala škola mi-
tologije, Kazalište sjena, XVIII gimnazija, Zagreb (I. Ožanić 
Roguljić).
14. veljače 2018. Radionica za Povijesni klub Osnovne 
škole Trogir, Muzej grada Trogira (M. Ugarković, L. Para-
man).
16. ožujka 2018. Javno predavanje i radionice: Uvod u 
arheologiju, Izrada prapovijesnog metalnog nakita i Mala škola 
tkanja, Osnovna škola Jakovlje, Jakovlje (S. Kovačević).
19. ožujka 2018. Javno predavanje: Arheologija krvi, 
željeza i soli: materijalna kultura i svakodnevica u starijem 
željeznom dobu, Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti, 
Varaždinske i Međimurske županije, Gospodarska škola 
Varaždin, Varaždin  (S. Kovačević).
21. ožujka 2018. Javno predavanje i radionice: Uvod u 
arheologiju, Izrada prapovijesnog metalnog nakita i Mala škola 
tkanja, CeDePe-Društvo osoba s cerebralnom i dječjom para-
lizom, Zagreb (S. Kovačević).
21. ožujka 2018. Radionice za djecu Mala škola mito-
logije, Kazalište sjena, Ženska opća gimnazija Družbe sestara 
milosrdnica i XVIII gimnazija, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
22. ožujka 2018. Javno predavanje: Pottery technology 
in the Bronze Age: thin section ceramic petrography, Institut za 
arheologiju, Zagreb (A. Kudelić).
22. ožujka 2018. Javno predstavljanje programa: 
Prapovijesno lončarstvo: interdisciplinarnost i eksperiment, Insti-
tut za arheologiju, Zagreb (A. Kudelić).
26.–28. ožujka 2018. Radionica za djecu Mala škola 
mitologije, Troja 1918. Kazalište sjena, XVIII gimnazija, Za-
greb (I. Ožanić Roguljić).
3. travnja 2018. Predavanje i radionica: LVDITE, to jest 
igrajte se kao Rimljani!, Muzej hrvatskih arheoloških spomeni-
ka, Split (I. Ožanić Roguljić).
18. travnja 2018. Predavanje za djecu: Keltsko groblje 
Zvonimirovo – Veliko polje, Osnovna škola I. Brlić Mažuranić, 
Virovitica (M. Dizdar).
13.–15. travnja 2018. Radionica: Edukacija za odras-
le Rimska hrana – Prehrana u prošlosti, NP Krka (I. Ožanić 
Roguljić).
18. travnja 2018. Radionice za djecu Mala škola mito-
logije, Kazalište sjena, Ženska opća gimnazija Družbe sestara 
milosrdnica i XVIII gimnazija, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
8. svibnja 2018. Javno predavanje: Avaroslavenska i 
ranohrvatska arheološka nalazišta, u sklopu prgrama Hrvatska 
mitska baština u ranome srednjem vijeku, Matica hrvatska, Za-
greb (P. Šmalcelj Novaković).
9. svibnja 2018. Radionice za djecu Mala škola mito-
logije, Kazalište sjena, Ženska opća gimnazija Družbe sestara 
milosrdnica i XVIII gimnazija, Zagreb (I. Ožanić Roguljić).
17. svibnja 2018. Radionica za djecu Mala škola mito-
logije, Troja 1918. Kazalište sjena, XVIII gimnazija, Zagreb (I. 
Ožanić Roguljić).
27. svibnja 2018. Radionica i demostracija: Prapovijes-
no lončarstvo: interdisciplinarnost i eksperiment, u sklopu mani-
festacije Proljeće u Andautoniji, Ščitarjevo (A. Kudelić).
7. lipnja 2018. Javno predavanje: Arheologija i zašto 
učiti iz prošlost, Osnovna škola Mače, Mače (A. Kudelić, V. 
Lončarić, M. Marijan, F. Ovčarić, G. Perhaj).
11. lipnja 2018. Javno predavanje: Arheologija: kultur-
na baština naše je nasljeđe, Srednja škola Zlatar, Zalatar (A. 
Kudelić, I. Andrašić, D.Branković, P. Lacković).
17. srpnja 2018. Predavanje: In vino veritas u sklopu 
Rimske noći u Naroni (I. Ožanić Roguljić).
8. kolovoza 2018. Radionica: Ludite, igrajte se u Trilju, 
Muzej triljskog kraja, Trilj (I. Ožanić Roguljić).
13. kolovoza 2018. Radionica: Božanska oklada kazali-
šte sjena, Burnum, NP Krka (I. Ožanić Roguljić).
24. kolovoza 2018. Radionica: Snovanje tkalačkog sta-
na, Radionica uz izložbu Arheološka istraživanja nalazišta Ba-
njače, Marijana Botić, LAG Zagora (I. Ožanić Roguljić).
24. kolovoza 2018. Javna radionica: Gradnja eksperi-
mentalne talioničke peći, HRZZ projekt TransFER (IP-06-
2016-5047), Renesansni sajam u Koprivnici (T. Sekelj Ivančan, 
S. Krznar, T. Tkalčec, K. Botić).
27. kolovoza 2018. Predavanje u sklopu izložbe 
Arheološka istraživanja na lokalitetu Banjače, Narodna 
knjižnica Dugopolje (I. Ožanić Roguljić).
12. rujna 2018. Javno predavanje: Poljana Križevačka 
u brončano doba, predavanje uz izložbu Poljana Križevačka 1 i 
2 – nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice, Gradski muzej 
Križevci (D. Ložnjak Dizdar).
17. rujna 2018. Javno predavanje: Arba – Grad i otok u 
rimsko doba, Gradska vijećnica Rab (A. Konestra).
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18. rujna 2018. Javno predavanje: Poljana i križe-
vački kraj u srednjem vijeku, predavanje uz izložbu Poljana 
Križevačka 1 i 2 – nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice, 
Gradski muzej Križevci (T. Tkalčec).
26. rujna 2018. Javno predavanje: Avari u Hrvatskoj, 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, serija „Antikvarijat“, 
Split (P. Šmalcelj Novaković).
21. listopada 2018. Javna radionica: Bolje Vas našli na 
Rabu!, radionica u sklopu „27 susjedstava“ Rijeka 2020 – EPK, 
Centar za kulturu Lopar, Pučko otovoreno učilište Rab (A. 
Konestra).
7. prosinca 2018. Javna radionica: Ženski nakit u kas-
nom Avarikumu – Mašta radi svašta, Institut za arheologiju, 
Zagreb (P. Šmalcelj Novaković).
18. prosinca 2018. Javno predavanje i radionice: Uvod 
u arheologiju, Izrada prapovijesnog metalnog nakita, Mala škola 
tkanja, Obuci Halštatskog ratnika i ljude i prapovijesna kuhinja, 
CeDePe-Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, 
Zagreb (S. Kovačević).
19. prosinca 2018. Javno predavanje i radionice: Uvod 
u arheologiju, Izrada prapovijesnog metalnog nakita, Mala škola 
tkanja, Obuci Halštatskog ratnika i ljude i prapovijesna kuhinja, 
CeDePe-Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, 
Zagreb (S. Kovačević).
Organizacija i sudjelovanje na izložbama
26. siječnja 2018. Izložba i javno predstavljanje: Rimske 
uljanice iz samostana sv. Bernarsina sijenskog u Kamporu – Noć 
Muzeja 2018., Arheološka zbirka Samostana u Kamporu, otok 
Rab (A. Konestra, A. Dugonjić, P. Dugonjić). 
5. travnja – 9. rujna 2018. Izložba: Recikliraj, ideje iz 
prošlosti / Recycle, ideas from the past), Arheološki muzej Istre, 
galerija Amfiteatar, Pula (A. Kudelić, I. Miloglav, J. Balen).
6. lipnja – 18. kolovoza 2018. Izložba: Tajna crkve sv. 
Lovre – otkrivena prošlost Crkvara, Arheološki muzej u Zagre-
bu, Zagreb (T. Tkalčec, S. Krznar, A. Dugonjić).
27. kolovoza 2018. Izložba: Arheološka istraživanja na 
lokalitetu Banjače, Narodna knjižnica Dugopolje (I. Ožanić 
Roguljić, I. Miloglav).
1. srpnja – 15. rujna 2018. Izložba: Putovanje kroz 
prošlost Lopara, izložba na otvorenom, Centar za kulturu Lopar 
(koautorstvo: A. Konestra).
30. kolovoza – 19. studenog 2018. Izložba: Povratak u 
prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, Arheološki muzej 
u Zagrebu, Zagreb (J. Balen, I. Miloglav, D. Rajković; sudje-
lovanje: H. Kalafatić).
5.–22. rujna 2018. Izložba i tekst kataloga: Poljana 
Križevačka 1 i 2 – nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice, 
Gradski muzej Križevci (M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, L. 
Okroša Rožić).
15. studenoga – 7. prosinca 2018. Izložba: Arheološka 
baština naselja Zapolje, Nova Gradiška (M. Mihaljević, H. Ka-
lafatić, R. Ivanušec, D. Podunavac, M. Matković-Vrban).
Promocije knjiga
16. listopada 2018.  predstavljanje monografije Special 
Place, Interesting Times – The Island of Palagruža and Transitio-
nal Periods in Adriatic Prehistory autora S. Forenbahera, Arhe-
ološki muzej u Zagerbu, Zagreb (D. Ložnjak Dizdar).
23. listopada 2018. predstavljanje monografije Vatra i 
smrt. Spaljivanje u arheologiji i antropologiji autorica P. Rajić 
Šikanjić i Z. Premužić, Knjižnica Bogdan Ogrizović, Zagreb 
(D. Ložnjak Dizdar).
Uredništva u časopisima i zbornicima
Urednice monografije Pottery Production, Landscape and 
Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches Ar-
chaeopress, Oxford, 2018 (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Članovi uredništva Zbornika Insituta za arheologiju 
Vol. 10, Zbornik radova 3. međunarodnog znanstvenog skupa 
srednjovjekovne arheologije Sacralizacija prostora i sveta mjesta, 
Institut za arheologiju, Zagreb (J. Belaj, M. Belaj, S. Krznar, T. 
Sekelj Ivančan, T. Tkalčec).
Član uredništva serije Monografija Muzeja Brodskog 
Posavlja (D. Ložnjak Dizdar).
Član uredništva časopisa Arheološki vestnik, Ljubljana, 
Slovenija (M. Dizdar).
Član uredništva časopisa Podravina (T. Sekelj Ivančan).
Glavna urednica znanstvenog časopis CRIS (T. Tkalčec).
Član uredništva časopisa CRIS (T. Sekelj Ivančan).
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Urednica Zbornika Instituta za arheologiju Vol. 8, 
Praetoria longe lateque lucentia. Zbornik radova posvećen Vlasti 
Begović povodom 65. obljetnice života, Institut za arheologiju, 
Zagreb (M. Ugarković, A. Tonc).
Recenzije
Recenzija zbornika Economia e Territorio. L’Adriatico 
centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo, urednika E. Cirelli, 
E. Giorgi i G. Lepore, BAR Publishing, Oxford (A. Konestra).
Recenzije za časopis Glasnik Zemaljskog muzeja BiH u 
Sarajevu za 2018. godinu (D. Ložnjak Dizdar, A. Tonc).
Recenzije za Poljsku Zakladu za znanost (I. Ožanić 
Roguljić).
Recenzija monografije M. Mihaljević, H. Kalafatić, R. 
Ivanušec, D. Podunavac, M. Matković Vrban, 2018, Zapolje – 
arheološka baština naselja, Nova Gradiška (T. Sekelj Ivančan).
Recenzije za časopis MemorabiLIKA (T. Tkalčec).
Recenzije za zbornik Đurđevački pijesci. Geneza, stanje 
i perspektive, Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti, Za-
vod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-
križevačke županije u Križevcima (T. Tkalčec).
Recenzije za zbornik radova posvećenih prof. dr. sc. 
Aleksandru Durmanu, Odsjek za arheologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (T. Tkalčec).
Recenzentica za Horizon 2020 – Marie Sklodowska-
-Curie Individual Fellowships (M. Ugarković).
Ostale aktivnosti
Vođenje projekta Iron-Age-Danube Interreg INTERREG 
(DTP1-1-248-2.2) (S. Kovačević).
Vođenje projekta RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji: 
proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih ra-
dionica (HRZZ, IP11-2013-3973) (G. Lipovac Vrkljan).
Vođenje projekta Iron Age Female Identities in the South-
ern Carpathian Basin FEMINE (HRZZ, IP-06-2016-1749) 
(M. Dizdar).
Vođenje projekta Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u 
antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i 
roba (HRZZ, IP-06-2016-5047) (T. Sekelj Ivančan).
Vođenje projekta Život na rimskoj cesti – komunikacije, 
trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 
8. st. LRR (HRZZ, UIP-05-2017-9768) (I. Ožanić Roguljić).
Vođenje projekta bilateralne suradnje Austrija (OREA 
Institute) – Hrvatska (Institut za arheologiju) 2018–2019 So-
uth connection: Spreading of the Urnfield phenomena and mobi-
lity in the Bronze Age (D. Ložnjak Dizdar).
Koordinacija projekta Baze antičkih lokaliteta Republike 
Hrvatske (I. Ožanić Roguljić).
Nakladništvo IARH
ZIA 8 – Praetoria longe lateque lucentia. Zbornik radova 
posvećen Vlasti Begović povodom 65. obljetnice života, urednice: 
M. Ugarković, A. Tonc, Zagreb 2018.
ZIA 10 – Zbornik 3. međunarodnog znanstvenog skupa 
srednjovjekovne arheologije Sacralizacija prostora i sveta mjesta 
/ Sacralization of Landscape and Sacred Places, urednici: J. Be-
laj, M. Belaj, S. Krznar, T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, Zagreb 
2018.
MIA 13 – Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog 
doba na jugu Karpatske kotline, svezak 1, Groblje Slatina, 11. 
st. pr. Kr., autori: D. Ložnjak Dizdar, S. Filipović, P. Rajić 
Šikanjić, S. Radović,  S. Forenbaher, Zagreb 2018.
Annales Instituti Archaeologici, Vol. XIV, 2018.
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 35, 2018., 
glavni urednik: M. Dizdar, članovi uredništva: M. Dizdar, S. 
Karavanić, G. Lipovac Vrkljan, J. Belaj, T. Tkalčec.
ARHINDOKS
ARHeološko Informacijsko DOKumentacijsko Središte 
je odjel za znanstvenu dokumentaciju s pismohranom u kojem 
se prikuplja, obrađuje i pohranjuje sva arheološka te srodna 
dokumentacija prikupljena tijekom istraživanja, vodi eviden-
cija arhivskoga gradiva, ulaska novoga gradiva te posudba, 
umnažanje i kopiranje gradiva.
Digitalizacija, pohrana i upis dokumentacije
Tijekom 2018. godine zaprimljena izvješća s tekućih 
istraživanja upisana su u bazu, isprintana izvješća su pohranje-
na u arhivi, izvješća zaprimljena u digitalnome obliku su stav-
ljena na server i digitalni medij te je digitaliziran dio arhivske 
građe.
Izrađena je nacrtna dokumentacija u QGISu za potrebe 
projekta Zračna arheologija istočne Slavonije; nacrtna do-
kumentacija nalazišta Veliki Zdenci – Crni lug, Hlebine – 
Dedanovice, Mihalj, Petrijevci – Popovac, Jalžabet – Gomila, 
Novo Selo – Bunje; obrada fotodokumentacije s lokaliteta Ilok 
– DKI.
Izrada kopija dokumentacije na zahtjev vanjskih ko-
risnika
Izrađena je kopija nacrtne dokumentacije novovjekov-
nih jama s lokaliteta Ilok – DKI 2007 za Muzej grada Iloka.
Organizacija skupova, predavanja i radionica
5. prosinca 2018. Radionica: Izrada fototabli arheolo-
škog keramičkog posuđa, Institut za arheologiju, Zagreb (K. Je-
linčić Vučković, I. Ožanić Roguljić, K. Turkalj).
Sudjelovanje u terenskim istraživanjima
Djelatnice ARHINDOKS-a sudjelovale su u 
istraživanjima nalazišta: Jalžabet – Gomila, Hlebine – Deda-
novice i Novo Selo – Bunje.
Organizacija i provođenje arheoloških istraživanja
U suradnji s CNRS Centre Camille Jullian, Aix-en-
Provence i Université Paris-Est Marne-la Vallée, Pariz, orga-
nizirano je iskopavanje na lokalitetu Brač – Novo Selo Bunje.

